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This research aims to determine the effect of leadership style, motivation, 
organizational culture, and work environment on employee performance of all 
over PD. BKK in Wonogiri.  
In this study the type of data used is primary data or questionnaire with 
technique sampel collection techniques used are questionnaires and interviews, 
research conducted with sensus sampling. The sampel in this study amounted to 
142 in PD. BKK Wonogiri returned to the author amounted to 93 sampels.  
Based on the analysis it can be concluded that the leadership style not 
significant effect on the employee performance, the motivation significant effect 
on the employee performance, the organizationa culture not significant effect on 
the employee performance, the work environment not significant effect on the 
employee performance.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, 
motivasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 
PD. BKK Se-Kabupaten Wonogiri.  
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer atau 
kuesioner dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus 
sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 142 di PD. BKK WONOGIRI 
yang kembali kepada penulis berjumlah 93 sampel. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa gaya 
kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap 
kinerja, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja karyawan, 
dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  
 
Kata kunci: gaya kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, 
kinerja karyawan.  
 
 
 
 
 
